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Аннотация. В статье рассматривается проблема дифференциации 
терминов «персональная траектория развития» и «персонифицированный 
образовательный маршрут», а также раскрывается взаимосвязь этих тер-
минов. Рассматривается вопрос преемственности использования персо-
нальной траектории развития в цепочке «школа-вуз-трудовая деятель-
ность», а также градации уровней освоения цифровых компетенций.  
Abstract. The article considers problem of differentiation terms «personal 
trajectory of elaboration» and «personified educational route», also illustrates an 
interconnection of this terms. The article considers problem of continuity using 
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personal trajectory of elaboration at «school-university-labor activity» chain, also 
scales mastery of digital competencies. 
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Ввиду малой степени исследованности проблемы в настоящее время 
происходит подмена понятий «персональная траектория развития» и «персо-
нальная траектория обучения». Для последнего понятия в научной литерату-
ре также можно встретить ряд синонимов. Для наглядности результаты ана-
лиза употребления терминов в источниках [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
16,17, 18, 19] приведем в таблице 1. 
Таблица 1 – Случаи употребления терминов и их авторы 
Термин Автор исследования 
Индивидуальная 
образовательная траектория 
Г.Ж. Микерова, А.С. Жук, С.Л. Климинская, Н.Ю. 
Шапошникова, Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк, А.В. Слепухин, 
Т.Ю. Ломакина, Т.А. Жданко, Т.В. Живокоренцева, О.Ф. 
Чупрова, В.Ф. Поддубный, О.С. Попова, В.С. Новаковская 
Индивидуальная траектория 
образования 
Г.Ж. Микерова, А.С. Жук, Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк 
Индивидуальная траектория 
обучения 
И.С. Найденова, Э.Ф. Зеер 
Индивидуальный 
образовательный маршрут 
Шапошникова, В.В. Белкина, И.Г. Харисова, А.В. 
Слепухин, Т.Ю. Ломакина, Т.А. Жданко, Т.В. 
Живокоренцева, О.Ф. Чупрова, Д.В. Никифорова, Э.Ф. 








Основная проблема дифференциации определений состоит в отсут-
ствии подготовленного базового понятийного аппарата первоисточника – 
текста проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». 
Обратимся к первоисточнику. В части профессиональной траектории 
развития одной из ключевых является следующая фраза: «Трудовая (включая 
учебную) деятельность гражданина фиксируется в его цифровой персональ-
ной траектории развития. Данные из нее используются при прохождении ат-
тестации, планировании продолжения образования, трудовой деятельности» 
[14]. На основе текста программы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» сформулируем определение персональной траектории развития – это 
упорядоченная структура персонифицированных данных, представляющая 
собой совокупность цифровых компетенций человека, приобретенных им в 
процессе трудовой, культурной, социальной и профессиональной деятельно-
сти. Источник [15] конкретизирует, что персональная траектория развития 
представляет собой аналог трудовой книжки, представленной в цифровом 
виде, что не противоречит приведенному выше определению. 
Рассмотрим, каким образом текст программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» определяет понятие «персонифицированный обра-
зовательный маршрут». Наиболее информативными можно считать следую-
щие упоминания:  
 «Обучающиеся могут выбрать персонифицированные образова-
тельные маршруты, обеспечивающие освоение компетенций цифровой эко-
номики». 
 «Сформированы примерные персонифицированные образователь-
ные маршруты, включающие компоненты не менее трех образовательных 
программ (общее образование, дополнительное образование, профессиональ-
ное обучение) и компоненты всех 3 видов обучения (формальное, нефор-
мальное, информальное)» [14]. 
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Таким образом, опираясь на [14], можно дать следующее определение 
персонифицированного образовательного маршрута – это индивидуальный 
образовательный процесс, направленный на освоение компетенций цифровой 
экономики. 
Взаимосвязь понятий «персональная траектория обучения» и «персо-
нифицированный образовательный маршрут» демонстрируется в программе 
«Цифровая экономика Российской Федерации» в следующем фрагменте: 
«Разработаны методически и технологически, с применением данных персо-
нальных траекторий развития, способы прогнозирования и формирования 
персонифицированных образовательных маршрутов, обеспечивающих осво-
ение ключевых компетенций с учетом различных систем аттестации. Обуча-
ющиеся могут выбрать персонифицированные образовательные маршруты, 
обеспечивающие освоение компетенций цифровой экономики» [14]. Приве-
денная цитата иллюстрирует причинно-следственную связь этих терминов: 
на основе цифровых компетенций, приобретенных человеком и занесенных в 
персональную траекторию развития, можно выделить ключевые точки в пер-
сонифицированном образовательном маршруте, которые способствовали 
формированию конкретной цифровой компетенции. 
Изучение вопроса персональной траектории развития предполагает 
установление степени освоения компетенций для определения уровня циф-
ровой грамотности человека. Основываясь на данных из [5], можно условно 
привести уровни освоения компетенций в соответствие с образовательными 
программами (на уровне «школа-вуз»), а также сфере деятельности (на 
уровне «трудовая деятельность»). Схема уровней освоения цифровых компе-




Рисунок 1 – Уровни освоения цифровых компетенций 
Таким образом: 
 базовый уровень компетенций формируется во время освоения 
школьной программы и заносится в персональную траекторию развития по 
результатам экзаменов на освоение этих компетенций; 
 продвинутый уровень компетенций формируется в вузе и заносится 
в персональную траекторию развития по результатам экзаменов на освоение 
этих компетенций; 
 профессиональный уровень компетенций формируется на рабочем 
месте (для специалистов, занятых в сфере деятельности, отличной от ИТ) и 
фиксируется в персональной траектории развития на основании внутренних 
распорядительных документов компании (например, приказ о повышении в 
должности) или внешних документов (например, свидетельство о прохожде-
нии курсов повышения квалификации); 
 продвинутый профессиональный уровень компетенций формирует-
ся на рабочем месте (для специалистов, занятых в ИТ-сфере) и фиксируется в 
персональной траектории развития на основании внутренних распорядитель-
ных документов компании или внешних документов. 
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Предложенная схема наглядно иллюстрирует, что процесс формирова-
ния персональной траектории развития, равно как и процесс освоения циф-
ровых компетенций, должен быть непрерывным и основываться на принципе 
преемственности в цепочке «школа-вуз-трудовая деятельность». 
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